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Sesuai dengan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No.2 
yang mewajibkan agar perusahaan mencantumkan laporan aus kas sebagai bagian 
dari laporan keuangan, maka penelitian ini berusaha untuk menguji pengaruh total 
arus kas, komponen arus kas,  laba akuntansi dan size perusahaan terhadap return 
saham.  Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh total arus kas, komponen arus kas, laba akuntansi dan size perusahaan  
terhadap return saham Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 
Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang bersumber dari data keuangan di Bursa Efek Indonesia. Sampel 
penelitian sebanyak 12 perusahaan manufaktur di BEI, dimana metode yang 
digunakan adalah purposive sampling yaitu suatu metode pengambilan sampel 
dengan cara menetapkan kriteria-kriteria tertentu (tahun 2008 - 2011). Teknik 
analisis data menggunakan uji t dan uji F dalam pengujian hipotesisnya. Hasil 
penelitian ini adalah total arus kas, arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari 
aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan  mempunyai pengaruh positif 
dan signifikan terhadap return saham. Sedangkan variabel laba akuntansi dan size 
perusahaan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 
 
 



















Accordance with Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) # 2 
which requires that companies report lists the cash wear as part of the financial 
statements, the study sought to examine the effect of total cash flow, cash flow 
component, accounting profit and company size on stock returns. The objectives 
of this research was to determine the effect of total cash flow, cash flow 
component, accounting profit and company size on stock returns The data used in 
this study were obtained from the Indonesia Stock Exchange. The data used in this 
study is a secondary data source of financial data on the Indonesia Stock 
Exchange. Samples are 12 manufacturing companies is a sampling method by 
specifying criteria-certain criteria (years 2008-2011). Analysis using the t test and 
F test in hypothesis testing Results of this study was the total cash flow, cash flow 
from operating activities, cash flows from investing activities, cash flows from 
financing activities have positive and significant impact on stock returns. While 
the variable accounting profit and corporate Size no significant effect on stock 
returns. 
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